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%に下がった (p'Q.m )(ゴー課題臥 94･2%.
p'0.03)でノーゴー況乱 62.6%か0･伽 牡 大人
めアカゲザルでの結果と似た結果が得られ 大人
ザJLP)結果を確認した.成紋か低下には.ゴー刺
激こ反応しないこと (オミッシgンエラー )とノー
ゴー刺激に反応すること (コミッシgンエラー)
がみられた｡遂行時間は､2235秒に延長した
o<O.仰 )｡GAaA抑制の阻害によると考えられ
る｡
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